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PARTE OfICIAL
REALES DECRETOS
PUSlDENCü DEL ClNSfJO DE IINISTIOS
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, Venio en decre-
tar lo sleuiente:
Artfculo 1.0 Provisionalmente pasan a depender del Mi-
nisterio de la Querra la Dirección Oeneral de Comunicacio-
nes y 101 serviciol todos de Correol y Tel~grafol.
Art. 2.' El Coronel del Re¡imiento de Tel~rafol ejc;rcert
el cargo de ~ubdirector de Comunicacionel y tcndrl1 todas
!al facultado que en el mismo dele¡ue el Director ¡eneral.
Art. 3.° E.l Mini.tro de la Ouerra queda encargado de
dictar lu iD.trucdones para el O1lmplimiento de este decreto.
Dado CP Palado a trece de marzo de mil novecientOI diez
y ocho.
A1&QNiSQ
mPrtIIdete d.l ConICjo de Mlalltrot,
~ GAIlQ4 hmTo
..
A propuesta dd MilÜltro de la Ouerra y de acuerdo con Mi
Consejo de Ministros, .
Vengo en decretar lo siguiente:
Artfculo 1.° Con arreglo a lo prevenido en los artículos
- doscientos diez y nueve, doscieJItos veinte y doscientos vein-
tiuno de la vi,ente Ley de reclutamiento y reemplazo del
Ej&cito, de veintisiete de febrero de mil novecientos doce,
queda el Ministro de la Ouerra autorizado para Jlamar a filas
o movilizar en su totalidad o en parte a los individuos en se-
¡unda situaci6n de servicio activo y reserva activa, pertene-
cientes a los re¡im.ientol de ferrocarriles J T~fos, uf
como a todos los individuos de las mismas situaaones que
desempeñen CUlo o empleo en Correos, T~fos y TeI~fo­
nos, ya sean do) fatado o ~res"con carlctcr p6blico.
Art. 2.• El Miniltro de la Ouerra queda eacargado de dic-
tar las instruri.a que sean precisal para el cumplimiento
de este decrdD.
Dado ca PalIcio a trece de marzo de mil novecientos diez
,ocho.
El MImln de la o.m.
JU4Jf D& LA QaVA y oP-&AUIaL
© Ministerio de Defensa
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con Mi
Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Con arreglo a lo prevenido en los artícu-
los doscientos diez y nueve, doscientos veinte y doscientos
veintiuno de la Ley de reclutamiento y reemplazo del Ej&'cito,
de veintisiete de febrero de mil novecientos doce, se autoriza
al Ministro de la Ouerra para llamar a filas o movilizar en su
totalidad o en parte, a todos los individuos que se encuentren
en situación de segunda reserva, y pertenezcan a los regimien-
tos de Ferrocarriles y Telégrafos, así como a todos 101 indivi-
duos de la misma situación que desempei\en cargo o empleo
en Correos, Telégrafos y Teléfonos, ya sean del ~tado o parti-
culares, con carácter público.
Art.2.0 El Ministro de la Ouerra queda encargado de la
ejecución de este decreto.
Dado en Palacio a trece de marzo de mil novecientos diez
yotho.
El Mlnlltro d. la Ouerr..
JUAN D& LA CIUVA y P&AArutL
REAL ORCEN
MOVILIZACiÓN
CirwlIV. fzcmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se ba servido dis-
poner que, con acreilo a lo prevenido en el art. 221 de la vi-
gente Ley de reclutamiento y reemplazo del fj&cito, se lleve a
cabo la movilización de los individuos del cupo de iutruc:ción
y la de los acofÍdos al capítulo XX de la citada Ley, de los tres
primeros años de servicio, que pertenezcan a los regimientos
de Ferrocarriles y Tel~os, o .Aue desempci'en cargo o em-
pleo en Cornos, Tel~osy nlHonOl del Estado o particu-
lares, con cadcter público, los cuales continuarán en sus car-
gos en tanto no se dispon¡a lo contrario.
De real orclca lo di20 a V. E. para su coaocimiento y de-
IDÚ dectgs. Dios ¡uarde a V. E. muchos liIos. Madrid 13
de muzo de 1918.
Sei\or.•.
MADlRID.-TALLU&S D&L DUOIrro D& LA GvoaA
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los carUstu a la villa de Olol; el 1.0 de septiembre en la de
Puente Guardiola; el 3 en la de Pobla de lillet; los días .. y 5
en las de ColI de Cabra y Castellar de Nuch, por las cuales
fué recompensado con el grado de teniente, yel 14 de octu-
bre en la de Guixeras, por la que se le concedió la cruz roja
de 1.- clase del Mérito Militar, incorporándose luego al 2.0 re-
gimiento de Ingenieros, al que había sido agrl'fado.
Trasladado despu~ al batall6n Provincial de Cuenca, pasó
en abril de 1875 a pertenecer al batallón Reserva n6m. 33 y en
septiembre a servir, con el empleo de capitin, en el ejército
de la Isla de Cuba, a donde marchó formando parte del bata-
llón Cazadores de Alfonso XII. emprendiendo a IU llegada
operaciones de campaña contra los rebeldl's separatistas.
El 24 de enero de 1877 concurrió al combate habido en
Palmarito; el ~ de febrero al de Monte Benilo, y ell.o de
noviembre al del potrero Sahara, concedi~ndoseleen este mes
el arado de comandante por los servicios que lIenba pres-
tados.
Continuó en operadones hasta fin de febrero de 1878; cau-
s6 baja en julio en la Isla de Cuba; regresó a la Penlnsula en
octubre y quedó en situaci6n de rtemplazo.
Colocado en mayo de 1879 en el n:2Ímiento de Guipúz-
coa, volvi6 a quedar de reemplazo en septiembre, hasta que
en enero de 1880 se le destinó al regimiento de· Canarill, pa-
sando en Junio al ejército de las Islas filipinas, en donde per-
tenecí6, lucelivamente, al regimiento de Manila y al tercer ter-
cio de ta Guardia Civil.
En octubre del año últimamente citado, persi¡uió en la pro-
vincia de Cebá a una partida de malhechores, a la que alcan-
zó y batió loa dlas 26 y 27 en lu inmediaciones de Bainili, por
l. que le fueron dadas las ¡rada, por el Capltin ¡eneral.
fu~ nombrado en mayo de 188'! secretario del Gobierno
poUtico-militar de Jotó y trasladado en octubre al re~miento
de Mindanao y en febrero de 1883 al primer terCIo de ta
.Guardia Civil.
Se le confirió en julio de 1885 el cargo de Comandante po-
Utico-militar de Bontoc, y en julio de 1887 el de ayudante de
campo del brigadier D. Juan Salcedo, autorlziDdosele en
septiembre para regresar a la Penínsul.. donde se le señaló la
situaci6n de reemplazo. .
Destinado en mIJo de 1888 al batallón Depósito de Baza,
perteneció despu& al de Cazadores de Tarifa y al de Reserva
,de Madrid, núm. 2, nombrindoscle en diciembre ayudante de
campo del Gobernador militarde la provincia de Oviedo y
mú ....de del de la de Zamora.
En enero de 1890 se le destin6 al distrito de Filipinas, ea
el que qued6 afecto al cuadro eventual de reemplazo, basta
que en mayo pasó a lIesempeñar et careo de Comandante po-
lftico-militar del Principe, trallacUndosele en agosto, con
i¡nal cometido, • M_bate J Tao, donde tambiál desempe-
fió las fundones de juez de primera instancia.
Ascendi6 por antigiledad al empleo de comandante en sep-
tiembre de 1892 y continuó en el mismo destino huta di-
cicmbre de 1893, que qued6 de reemplazo, embarcando en
febrero de 1894 para la PeafDSll1a, ea la qae permaneció ea
igual situad6a. .
AL.F:ONSO
ti MIlilitro de I.OIlffR,
JUAN DE LA ClaVA y ·P&R&nItL
En consideración a lo. servicios Y' circunstancias:
del General de brigada D. Manuel Torres y Ascana-
Eguta., , ' ' ,
Yengo en promoverle, • propuesta del Ministro de
la Guerra y de :acuerdo con el Conlejo de Ministros.
~I empleo de General de división, con la antigüedad
de esta fecha, en la vacante producida por pase a la
Sección de reserva. del Estado Mayor General d~l
Ejército de D. Lea.ndro Cubillo y ,Páramo.
Dado en ,Palacio a. trece de marzo de mil non-
<ientos diez YI ocho. • r
·ALF.QN'SO
Vengo en disponer que el General de división don
L'eandro Cubillo y ,Páramo pase a la Sección de re-
serva del Estado Mayor General del Ejército, por
ba.11arse comprendido en el artículo cuarto de la ley
de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en ,Palacio a trece de marZO de mil no~­
<ientos die%. y. ocho.
El Mlalllro de la Qaena,
JUAN DE LA CllUlVA y oPItRA,.IItL
Servicios dd Gtllerai de briKada D. Manuel TOn'es .,
Ascarza-Eguia.
Nació el día 19 de abril de 1854, comenzÓ a scrrir, como
adete, el 27 de junio de 1871, habiendo pertenecido al rqi-
miento Infanteria de Granada y cursado sus estudios en la
Academia establecida en el distrito de Castilla la Nueva.
En abril de 1873 fu~ agraciado coa el ¡rado de alf&ez.
Por baber terminldo coa aprovechamieato sus estudios,
Iu~ promovido ea dicicmM 'lIUieute al empleo de aJf~rez
-de lnfanterf.. destinf.Ddosele al batallón Cazadores de Manila.
Salió a operaciones de campaBa coatra las facciones c..wlis-
tu, por el distrito de Cata1uña, en enero de 1874, balJjndose
d 3 de febrero en la acci6n librada en Castellfullit; los dlu t,
10, 11, 14 Y15 de marzo en la defensa de Olot. población que
Iu~ atacada por los insurrectos; el 3 Y 4 de mayo en las atao-
aes de Balsan:n; el 5 en la de fu inmediaciones -de Bap; d
~ en la de Prats de Uusané; el 24 ea la de MoHóns y o.ra-
mat; el 16 de julio ea la de Monte OIiYde; desde el 18 al 27
.dd pro;Jio mes ea lu sostenida coa.motivo del ataque de
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1!1 Mlnl.tro de la Ouerr..
JUAN DE LA CIERVA y ·,P!tfiIArntL
l!1 Mlnlltro de la Quena,
JUAN DE LA CIERVA y PdtU'IltL
IALF.QNSO
ALFONSQ
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Vengo en nombrar Generallde la primera brigada de
la quinta división al General de brigada D. Jeró-
nimo Aguado y Uzquiano.
Dado en 'Palacio a 'trece de manO de mil nove-
cientos diez y oclJo. (
En consideración a los .ervidos y circunltlJlCias del
coronel de Infantería, n6mero catorce dc la ntala
de su clase, D. Enrique Mendoza Y' Cerrada, que
cuenta la ¡a ntigüedad y efec¡ividad dc veintisicte de
noviembre de mil novecientos once,
Vengo en promoverle, a 'propuesta dcl Ministro dc
la Guerra y de 'acuerdo con el Consejo de Ministros •.
al empico de General dc brigada, con la antigücdad
de esta fecha, ~n la vacantc producida por. a.censo
de D. Manuel Torres 1)'1 Ascarza-Eguía, la cual co·
rresponde a la designada con el n6mero cuarenta y
cinco en el turno !establecido para la proporcionalidad ..
Dado en ·Palacio a 'trece de marZO de mil nove-
cientos diez' Y: ocho.
diciembre en el territorio comprendido entre TehW1, Rio
Martín y Rincón del Medik.
Al regresar a la Pen/nsula por repatriación de su brigada,
en enero del corriente año, la expresada autoridad, al propio
tiempo que recomendaba la pericia de este General en el
mando de tropas, hizo presente la inteligente y asidua labor
que había desarrollado durante la época que permaneció en·
cargado del campam~nto del Rincón, en donde creÓ un po-
blado de cierta importancia, debidamente urbanizado; dispo-
niéndose en su consecuencia, por real orden de 10 de abril
último, que se tuvieran en cuenta los méritos que ha con-
traído para mayores adelantos en su carrera.
En la actualidad continúa mandando la }." brigada de la
5.· división. Ha estado encargado interinamente, en diferen-
tes épocas, del mando de dicha división, de la Subinspección
de las tropas de la 3." región y del Gobierno militar de
Valencia.
Asistió en noviembre de 1917 a la campaña logística de la
referida división en varios puntos de las provincias de Va.
lencia, Castellón y Teruel.
Cuenla 46 afios y 8 meses de efectivos servicios, de ellos
5 años y 4 meses en el empleo de General de brigada, hace el
número 3 en la escala de su clase, y se halla en posesión de
las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de 1.- clase del ~érito Militar.
Cruz blanca de 1.. clase de la misma Orden.
Cruz roja de 2.· clase del Mérito Militar, pensionada.
Cruz de 2.· clase de María Cristina.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Dos grandes cruces rojas del Mérito Militar, una de ellas
pensionada.
Medallas dc Cuba, Luzóp y Alfonso Xl11.
Suvidos del coronel de ¡"Jantuúz D. Enrlfllt Mtndoza'
, Curada. •
Naci6 el 10 c1e julio de 1858 y comenzó a servir el 26 de
junio de 1874, como cadete, en el rqimiento de Infantcria de:
Zamora, cursando sus estudios en la Academia cid distrito de
Castill.a la Nueva, y después en la de dicha Arma huta abril de
1875, que fué promovido al empleo de a1f&ez y deatiaado al
bataUóneCazadorcs de BarcelonL
Emprendi6~ente operaciones dc campaBa contra
las facciones carlistas por los distritos de Cataluña y Ccntro;-
balUndose el 16 dc mayo cn la acción dc El Bruch; cid 17 al
24 de JUDio, en la toma del Castillo dc Miravet; desdc 30 del
mismo al 6 de julio, en el asalto y rendición de CantaYicja; ct
11 dc -eosto, en la toma dc las trindacru de Montc Cucrvo~
en las inmediaciODes de Seo dc UrgeI. siendo agraciado, por
sa buen corpportamiento, coa el erado de teniente; cl 30 de-
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Se le colocó, en abril si¡uiente, en la Zona de reclutamiento
de Málaga.
Volvió a destinárscle al Archipiélago Filipino en abril de
1895, dAndosele alll colocación en el regimiento Provisional
núm. 2, que organizó y mandó interinamente, operando con
él en la isla de Mindanao, desde julio hasta septiembre, yasis-
tiendo a varios hechos de armas. Por las- excelentes condicio-
nes de mando que reveló y por el celo y actividad que des-
plegó en la organización de dicho cuerpo, le manifestó su
satisfacción el CapiUn general del distrito.
En mayo de 1896 obtuvo reglamentariamente el empleo de
teniente coronel, disponiéndose que causara alta en el cudro
eventual de reemplazo, y en dicieJllbre puó a mandar el lIata-
11ón disciplinario de filipinas.
Sin dejar de pertenecer a este cuereo ejerció, cerca de cinco
meses, los cargos de gobernador civtl ~ militar de la provin-
cia de Tayabas, habiendo llevado a cabo personalmente el
desarme de la Guardia civil de la misma y aSistido a diferentes
operaciones, durante las cuales libró, el 7 de enero de 1897, la
acción de Jian; el 17, la de Mambón; el 23 de abril, la de L6-
pez Zayabos, por la que alcanzó la cruz roja de 2.· clase del
Mérito Militar, pensionada, '/ posteriormente otras varias.
Destinado en julio a las órdenes del Comandante general de la
división de operaciones de Mindanao, le fueron confiados,
por el mismo, distintos cometidos, concurriendo a algunos
hechos de armas. En octubre fué trasladado al regimiento
n(¡m. 71, con el que también asistió a diversos combates, re-
compensándosele con mención bonorífica por sus servicios
hasta fin de diciembre. .
Por los méritos que contrajo en las operaciones realizadas
en la provincia de Tayabas, y de las cuales queda hecha men-
ción, fué recompensado con la cruz de 2." clase de María
Cristina en marzo de 1898, mes en que marchó a Manila en
uso de licencia por enfermo, quedando a las órdenes del Go-
bernador militar de dicha plaza al establecer en mayo. el blo-
queo de la misma la escuadra norteamericana. AlI'egado en
junio al Cuartel general de la brigada del tercer sector, pres-
tó servicio de campaña hasta la capitulación de Manila en
a~osto; confiriéndosele en septiembre el mando del batallón
Cazadores núm. 2, con el que embarcó en febrero de 1899
para la península, adonde llegó en marze, quedando en situa-
ción de excedente.
E.n julio si¡uientl se le destinó al regimiento de Mtlilla,
n(¡m. 1; en febrero de 1901 al de reserva de Jaén, n(¡m. 58 y
en diciembre de 1904 a la zona de la misma provincia, como
jefe de la caja de recluta de Ubeda, núm. 31, traaladándosele
posteriormente con irual cargo a la de Jaén, n6m. 30.
Al ascender, por antigüedad, a coronel en marzo de 1907,
quedó nuevamente en situación de excedente, pasando en
abril a mandar la zona de reclutamiento de Burgos, '/ en
mayo a destmpeflar los cargos de Sar~entomayor de la For-
taleza de Isabel 11 y jefe de la PenitenCIaría mltltar de Mah6n.
Se le confirió M octubre de 1911 el mando del re¡imlento
de Mahón, y destmpeiló ademb las funciones de vocal de la
Junta local de defensa y ansaamento de dicha plaza.
Promovido a General de brigada en nqviembre de 1912,
quedÓ en situación de cuartel hasta que eri marzo de 1913 le
le destinÓ a mandar la 1.· brirada de la 5.· división (Valen-
cia). En agosto pasó a hacerse cargo del Gobierno militar de
Málaga, y el 7 de octubre marchó a Ceuta para formar parte
del Ej~rcito de Africa, confiándosele en comisión el mando
.e la bripda del Rincón del Medik '/ del territorio asipado.
la misma, en la zona de Tetu4n. Concurrió a difereates ope-
racioIIo de campala y asistió a diversos hechos de armu,
entrecUos, el ocurritlo el día 3 de noviembre con motivo de
la agresión a la avanzadilla del Desfiladero, y el 9 de diciem-
bre I la o~ción realizada en las altu.., dc Kalalien. Por
sus serviCIOS basta el 31 del apresado mes d. diciembre se
le concedió la Gran Ouz roja del Mérito Militar.
El 7 de enero de 1914 le halló en el combate sostenido en
las colina.de Uad-Ula; el }.O de febrero en el librado en
Beni-Zalem, y los dCes 20, 21 Y22 de julio, en los habidos eJI
las inmediaciones de Malalien, por todos los caales y por los
delllÚ servicios qae prestó durantc el año 1914, le fui otor-
pda la Oran Cruz roja del M&ito Militar, pensionadL
E.n septiembre de 1915, a consecuencia de la nueva orga-
aizaci6n que se dió al ej&cito de Africa, pasó a mandar la
3.· brigada de la división de TctuiD y el territorio de Lau-
cien, continuando de servicio de campaña, y siendo felicitado
por el General eaJefe con motivo del resaltado de llII recono-
cimieato que COn las fuerzas a sus órdenes efectuó el 28 de
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septiembre, en la acci6n de San Pedro de Torrell6, y continu6
en activas operaciones hasta 30 de noviembre, que puó a for-
mar parte del Ejército de la Derecha, en el Norte. Concurri6
el 29 de enero de 1876 a la toma de las alturu de San Crist6-
bal; el JO, a la acción de Englio Baldundeli; el 18 de febrero, a
la de Peña Pllta, y el 19 a las de Peñapomera, Palomeras de
I!chalar y Vera; siendo recompensado, por el mérito que con-
trajo en dichas operaciones y hechos de armas, con el empleo
de teniente y el grado de capiUn. Asistió el 20 de febrero a la
acción del paso del Bidasoa, y continuó en campaña hasta la
terminación de la guerra civil, en marzo.
En septiembre del citado aiio 1876 pasó a servir a las inme-
diatas órdenes del general Segundo Cabo de la Capitanía ge-
neral de Vascongadas. Qu~dó de reemplazo en noviembre de
1883, y en .diciembre siguiente se le dió colocación en el ba-
tallón Cazadores de Barbutro. Asistió al curso de las confe-
rencias de oficiales del distrito, de 1884-85, en el que obtuvo
buenas notas.
A su ascenso a capitAn, por antigiiedad, en octubre de 1889,
fu~ destinado al tercer batallón del regimiento de' Infante,
siendo trasladado en noviembre al batall6n Cazadores de Bar-
butro, con el que contribuy6 al mantenimiento del orden duo
rante las huelgas obreras de la zona minera de Bilbao, los
años 1890 y 1891. En junio de este iíltimo afto puó a servir
al batallón Cazadores de las Navas.
Promovido al empleo de comandante, por antigiiedad, en
julio de 1894, sirvió aliÓn tiempo en el regimiento Reserva de
Vitoria y en enero de 1696 pasó al batallón Cazadores de
Madrid. .
Por sus trabajos con motivo de la organizaci6n de fuerzas
expedicionarias a Ultramar, se le dieron las gradlls de real
orden. De diciembre de 1898 a febrero de 1899 desempeñó,
en comisión, el cargo de comandante militar ete Alsasua. fué
truladado, en agosto siguiente, al regimiento tle Cuenca; con-
currió, en octubre de 1902, a las maniobras realizadas en las
inmediaciones de Zumirraga (Ouipiízcoa), y en septiembre de
1904 a los ejercicios de fuego efectuados en el campo even-
~a1 de tiro de Oorbea; estuvo encargado de las Conferencias
de oficiales subalternos de su regimiento, por lo que se le
concedi6 la cruz blanca de 2- clase del Mérito Militar, y en
los ailos 1898, 1899, 1903 Y 1905 cooperó al sostenimiento
del orden durante lal huelgas de Bilbao, habi~dolCle dado,
por ello, en alguna ocasi6n, lal gracill en nombre de S. M.
Ascendl6 reglamentariamente al empleo de teniente coro-
nel en julio de 1905, y continu6 limendo en el reKimlento
de Cuenca. I!n leptiembre de 1900 march6 a Melilla con di-
cho regimiento, formando parte de la 2.8 dlvi.lón expedlclo-
narta, y comenzó desde lue¡o a pre.t.r servido de campalla.
Por la· defensa del zoco el H.d de Benlllcar, el 28 de elte
~Utlmomes, alcallz6 la cruz roja de 2.- clase del MMto Mlllt.r,
y por la dé 101 campamentol y potldonea de Ayaramuna,
zoco el Had y Marlguart, 101 días 20, 21 Y22 de octubre le le
recompens6 con la cruz roja de 2 8 c1ue de la misma Orden,
pensionada. Concurrl6 a diferenta operadone. durante 101
meses de noviembre y diciembre, yen fin de abril de 1910
regresó a la Penfnsula.
En dldembre de 1911 asc:endi6 a coronel, por antlszQedad,
y Cl,ued6 en situaci6n de excedente. Por sus distinguidos ser-
viCIOS con ocasi6n de las huel¡1I ele Vizcaya, en septiembre
de aquel año, se le concedi6 la cruz blanca de 3.- tlase del
M~rito Militar.
En agosto de 1912 se le confiri6 el mando del rqinaiento
de Otumba. Desde febrero de 1913 se encuentra mandando
el regimiento infanterta de OUldalajara, ndm. 20, con el que
marchó en agosto del mismo afta al territorio de Larache,
donde qued6 prestando :Servicio de campaña. Estuvo encar-
IIdo del mando de una media brigada y de la comandancia
militar de Arma, y al frente de columna, compuesta de tu tres
armas,asisti6 a varias operadones y le dedic6 a la protec:dón'
de convoyes a las posiciones avanzadas; obteniendo por sus
servicios hasta fin de diciembre, la cruz roja de 3.· clase del
M~ñtoMilitar, pensionada.
Por los méritos ~ntrafdos en los behos de armas librados,
operaciones pricticadas y servicios prestados en la zona de
Laracbe huta 30 de junio de 1916, fué rttompensado con
otra cruz roja pensionada de 3.· clase del M~rito Militar.
• Cuenta o¡&I'enta y tres alas y ocho meses de efectivos ser-
vicios y se líalla en ~osesi6n de tu condecoracione siguientes:
Cruz blanca de 2. clase del Mbito Militar.
Dos cruces rojas de 2.a clase de la misma Orden, una de
ellas pensionada.
© Ministerio de Defensa
Encomienda de Isabd la Cat6lica.
Cruz blanca de 3.· clase del M~rito Militar.
Crul: '1 Placa de San Hermeoe2Üdo.
Dot cruces rojas de 3.· clase del Mérito Militar, pensionadas.
Medallu de Alfonso XII, Alfonso XlII, MellJ1a y conmemo-
rativas del primer centenario de la batalla de Puente Sampayo
y de los Sitios de Oerona.
-
Vengo en disponer que 'tI Inspector ~dico de pri-
mera clase D. Cayetano Rodrlguez y Rios cese en
el cargo de inspector de Sanidad Militar de la cuarta
r~~i6n y pase a situación de reserva por haber cum-
plido la' edad que detennina el artículo treinta y seis
de la. ley de veintinueve de noviembre de mil ocho-
cientos setenta y oCho.
Dado en ,Palacio a trece de mano de mil nove~
cient05 diez y ochO.
El Mililitro de la 01aern,
JUAN DE LA CIUVA y ,PEAAFJEL
En consideración a los servicios y circunstancias del
Inspector médico de segunda clase D. Antonio Barea
y Lorente, .
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de
la Guerra y de ~cuerdo con el Consejo de Ministros,
al empleo de Inspector médico de primera clase, con
la antigüedad de esta fceba, en la vacante producida
por pase a situación de reserva de D. Cayetano
Rodríguez y Rk>!. I • ¡
Dado en ,Palacio a hece de mano de mil nove-
cientos diez y ocho.
~LF.QNOO
JO IOl1latro 4. la eu~.
JUAtr DI: LA. CUtRVA vPEAAVIEL
Senieio. del Inspector médico de segunda eltue D. Antonio
Barea Lorente.
Nació el dla l.. de septiembre de 1852, e ingres6, previa
oposición, en el Cuerpo de Sanidad Militar el31 de agosto de
1873, con el empleo de segundo ayudante médico.
Prestó sucesivamente sus serviCIOS en el Hospital militar de
Madrid y en el r~miento de lnfantena de Albuera, con el que
formó parte del Ejército del Norte desde febrero de 1874, ope-
rando contra las facciones carlistas y encontrándose, el 15 del
propio mes, en la acción de Ontón; el 25, en la de San Pedro
Abanto; los dfas 25, 26 Y27 de marzo, en las de los Montes de
Oaldames, por las que se le recompensó con el grado de mé-
dico 1.0; el 28, 29l3O de abril, en las de las alturas de Areni-
llas y Oaldamea¡ e 8 de mayo, en la de Elorriaga; el 26 de oc-
tubre, en la de A1gorta; el 28 de enero de 1875, en la de Orio;
el 3 de febrero, en la de Indamendi; el 4, en la de Zumaya y el
26, en la de Arbolancha.
Se le destinó luego al batall6n de Reserva núm. 22, y en co-
misión al Hospital militar de Zaragozaéa~lSládándosele, en
agosto de dicho aí\Q 1875, al batallón de dores de Uerena,
con motivo de su ascenso, por antigiiedad, al empleo de mé-
dico 1.0. Concurrió a las iíltimas operaciones efectuadas para
la pacificación del distrito de Cataluña, por lo que fué agra-
ciado con el grado de médico mayor, y volvió seguidamente
al Nort~. hallándose el 29 de enero de 1876 en la acción de A1-
zuza y I:Jcano, por la que se le otorg61a cruz roja de 1.- clase
del M~rito Militar; el 18 de febrero, en la de Monte Arguizo,
Peña-Plata y Alto del Centinela, '1 el 19, en la de Palomeras de
Vera. Por estos últimos hechos de armas le fu~ concedida otra
cruz roja de l.-clase del Mbito Militar.
Estuvo, más adelante, destinado en comisión en el Hospital
militar de Bilbao y en la Isla de Cabrera, en Baleares, quedan-
do de reemplazo en noviembre de 1880.
Fué colocado, en julio de 1881, en el batallón de Reserva de
Tarancón, trasladmdosde, en abril de 1882, al batallón de Ca-
zadores de las Navas y en mayo al de Arapiles.
Con su 6atallón asistió en 1883 a las operaciones realizadas
a consecuencia de los sucesos habidos en el mes de agosto en
Badajo%.
Pasó en diciembre de 1886 a servir en el quinto regimiento
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divisionario de Arttllerfa, siendo trasladado en agosto de 1887
al segundo de montaña.
En agosto de 1892 quedó en situación de reempbzo, din-
dosele colocación en diciembre de 1893 en el regimiento Dra-
gones de Montesa, y volviendo a quedar de reemplazo en fe-
brero de 1894.
Se dispuso en junio de 1895 que causara alta, en comisión,
en el regimiento Infantería de Saboya, y ascendido en julio al
empleo de médico mayor fué destinado a la asistencia facul-
tativo de generales y de jefes y oficiales de reemplazo en
Madrid.
Por la actividad y celo que demostr6 formando parte como
vocal de un Tribunal de oposiciones para el ingreso en el
cuerpo de Sanidad Militar, le fueron dadas las gracias de real
orden en agosto de 1896, mes en que se le destin6 a la Aca-
demia de Caballería, desde la que pasó, en noviembre de 1898,
al hospital militar de Valladolid.
fué trasladado en diciembre de 11)()1 a la Comisión liqui-
dadora de las disueltas brigadas sanitarias de Cuba y Puerto
Rico, confiriéndose1e en noviembre de 1904 el empleo de sub-
inspector médico de segunda clase y nombrándosele director
del hospital militar de San Sebastián.
Ascendido en enero de 1911 al empleo de subinspector
médico de primera clase, fué destinado como director al ho~
pital militar de Vitoria.
Estuvo encargado accidentalmente, en algunas ocasiones, de
la inspeccióu de Sanidad Militar de la sexta región.
Se le promovi6 en diciembre de 1915 al empleo de inspec-
tor médico de segunda clase, nombrándosele inspector de
Sanidad Militar de la citada sexta regi6n, cargo en que con-
tinúa.
Cuenta 44 años y seis meses de efectivos servicios, de ellos
dos años y tres meseS en el empleo de inspector médico de
segunda; hace el número uno en la escala de su clase, y se
halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar.
Dos cruces rojas de primera clase de la misma Orden.
Cruz de segunda clase Idel Mérito Naval, con distintivo
blanco.
Oran Cruz blanca del Mérito Militar.
Medallas de Bilbao, de Alfonso Xli, de la Ouena Civil y de
Alfonso XIII.
-
Vengo en nombrar Inspector Ide Sanidad Militar de la
cuarta reglón, al Inspector ~dlco de primera clase
D. Antonio Barca y Lorente.
Dado en ,Palacio a trece de marzo de mil novt-
cientos diez y. ocho. ,
AL:F.ONSQ
ID XlIIl.aro d. l' GUI,""
JUAN Da LA CntRVA y PtAArl&L
-
En consideración a los aervicios r clrcunltanciu del
Subinspector médico de primera, n6mero uno de la
acala de IU c1a1e, D. Ramón S~ez y Garda,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de
1& Guerra y de acuerdo con ei Consejo de Ministros.
al empleo de Inspector midico de segunda 401ase. con
la antigüedad de esta feclla. en la vacante producida
por ascenso de D. Antonio Barca y Lorente.
.Dado en ,Palacio a 'trece de marro de mil nove-
dento. diez y ocho.
El MlnlItro de l. Oaena.
JUA" DE LA. CIERVA y .PzAA.FIlEL
&nidos del Subinspector mtdico tú prlmtra c1tue, don
. Ramdn Sdez y OarcÚl. ,
Naci6 el dra 1.. de septiembl'e de 1854 e iqrC5Ó, prnia
oposición, en el cuerpo de Sanidad Militar, d 19 de octubre
de 1874, con el empleo de médico SCfUndo.
Prestó sus servicia- en el bataHón provincial ele Ja~ con
el cual sali6 a openM:iones de cam~ña contra las facciones
c:ariistas ea enero de 1875, per el dlstol0 de Ara¡6n. En fe-
brero siguiente puó deatiudo a la B~ada de traalportee de
Administración Militar.
© Ministerio de Defensa
Sirvió despu&, sueesfVamenté, en los rtRimientos de infan- ~
tería de Saboya y de Ama, y filé destinado a Cuba. en di- ~
ciembre de 1878, con el empleo de múSico primero, en VI- ~~',
tramar. ..
Por la gracia general concedida el ala últimamente citado,
obtuvo el grado de médico mayor. Sirvió en la isla de Cuba,
en los hospitales militares de Puerto Príncipe, Ouantjnamo,
Santa Clara '1 Ciego de Avila, asi como en el segundo batallón
del regimiento iofanteria de Andaluda, regimientos infanteria
de Cuba y de caballería del Rey y de la Reina. Del Xl de abril
al 18 de mayo de 1884, asisti6 a lu operaciones de campaña
efectuadu por la costa de Maaunillo, y le fueron dadas lu
reacias por su comportamiento dura.te las mismas.
Le correspondió en diciembre de 1186 el empleo de mé-
dico primero en la escala general de su cuerpo. Ea mayo de
1887 rqrcsó a la peninsula, quedando en situación de r«m-
plazo hasta agosto, que obtavo colocaci6n en el regimiento
mfanteria de San Qumtín. Volvió en diciembre de aquel mis-
mo aio a la situación de reemplazo. De agGSto de 1888 a
enero de 1889, estuvo arregado al viceconsulado de Larache;
sirvió después algún tiempo en la Escuela Central de Tiro, y
en diciembre del año últimamente citado pasó a prestar ser-
vicio en el Ministerio de la Ouerra. En junio de 1800 se le de-
limó para que, en unión de otro médico de la Armada, fuese
a MAla¡a, a fin de reconocer varios enfermos sospechosos de
.fiebre amarilla. habiendo dado cuenta de su cometido en una
extensa y detallada memoria. En julio de 1894 fué destinado
al Depótito de la Ouerra.
A su ascenso a Médico Mayor, por antigQedad, en enero
delI896, fué colocado en elbospUal müitar de Badajoz, ydesde
iunio siguiente se le encarg6 de la asistencia dd personal de
la Direcci6n general de carabineros J Junta Consultiva de
Ouerra. Marchó de nuevo en septiembre a la isla de Cuba,
siendo destinado a su llegada a una clínica dependiente ckl
hospital de Madera, donde prestó sus servicios en dos épocas
distmtu, asi como tambi~n en el hospital de Regla (Habana).
Por sus servicios con motivo de la campaña de Cuba se le
concedió la cruz roja de 2.a clase del Mérito Militar pen-
~M~ .
Regres6 ala Penlnsula, con licencia, ea diciembre de 1897,
y en abril del siguiente afto se dej6 en suspenso su embarco
para dicha isla, puando a servir a la Olnia de ur¡encia de
Madrid, con objeto de ateadcr a la uistenda de los enfermo.
repatliados de Ultramu; siendo recompensado por CIt••
aerAcios, con la Encomienda de Isabel la CatÓllCL Descm-
peftó, en comisi6n el car¡o de Jefe de drnic:a del tren ho.pi-
tal de Barcelona. Madrid, para la conducción da cnfermo.
procedentes de Pellpln••. Por real orelen de 25 de abril de
1900, se le otor¡6la cruz blanca de 2.& c1ue del M~ritoMI-
litar, por el m~lto de la obra de que e.· autor titulada El
'UtrO ant/coll tn la tnttrlti, y diuntuia. ejer~ló el cal'l0 de
jefe de dicha Cllnlca de ur¡end., prímero en comisión, y
desde marzo de 1901, de plantl1la, con destino cn el hOlpltat
militar de Madríd-Carabanchel. formó parte, entre otras ca-
.Isiones, de la encarpda, en 1904,' de redactar d plan de
necesidades para la instalación de una c1lnlca de ur¡cncla y
consultorio médico en esta Corte. Por su esmerada aslsten-
cta a los heridos a consecuencia del atentado de 31 de mayo
de 1906, le fu~ otor¡ada otra cruz bla.ca de 2.& clase del
M~ríto Militar. .
Ascendi6, en diciembre de 1907, a subinspector m~ico de
2.., por antigQedael, '1 qued6 en situaci6a de excedente. Pres-
tó luego sus servicios en la Comisión liquidadora de Capita-
nfas fenerales '1 Subinspecciones de Ultramar1. en laJunta fa-
cultativa de Sanidad Militar. Volvió ala situaCl6n de exceden-
te en diciembre de ]912, quedando voluntariamcete de reem~
plazo en febrero de 1913.
fu~ promovido, por anti¡zQedad, en diciembre de 1914, al
empleo de subinspector m~ico de 1.& dase, pasando a si-
tuación de excedente. De febrero a maJo ck 1915 descmpeftó
el cargo de vocal de la Junta facultativa cfo Sanidad Militar.
Estuvo luego alEÚn tiempo de ree.plazo, por enfermo. En
marzo de 1911 obtuvo colocación en d Hospital militar de
Orauda, y desde junio siguíalte se balla destinado ea el Mi-
nisterio de la Ouerra, habiendo estado encar¡ado, en dilerea-
tes épocas, dd despacho de la Secci6n de Sanidad Militar dd
mismo. .
Cuenta cuarenta '1 tres dos y cuatro meses' de efectivos
servidos, ., se halla en posesió. de lu condecoraciones si·
lUientes: .
Cruz blanca de 1.& clase dd Máito Militar.
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~LFONSO
ALFQNSo.
'ALFONSO
Marina y ckt
cuan
prlmera,_ segunda,
-
cuan
generales de la tercera regi6ll y
civil de Guerra y Marina "l. deJ
MarrucCOl.
Setlores Capitanes .generales de 'la
tercera y, cuarta regiones.
Setlor Interventor' civil de 'Guerra y
,Protectorado ea MarrucCOl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolueicSo
de esta fecha, se 1Ja servido conferir el mando de
los cuerpos que se expresan, a los corooel. de ID-
fanterla comprendidos en la siguiente relaci6n, lIJae
principia COn D. Juan 'A~ Quetgw y teruuna
con D. Luis Cossi GonzileJ.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. ml1cbos atlos.
Madrid 13 de marzo de 1918.
DESTINOS
-
DESTINOS
Exano. Sr.: Accediendo a lo ~ropueltopor la Junta
facultativa de Infanterla, el Rer (A:¡. D. g.) le 'ha
servIdo dilponer que el corone del regimiento de
lnfanterfa Saboya núm. 6,1,1), Eduardo Cutell O:rdQtl.o,
desempefte el cargo de -vocal de la chada 11unta, en
substitución del del regimiento del .Rey ndm. 1, don
Plo López Pozas, por .haber sido destinado este Cuerpo
al cantón de Lega~s.
De real orden lo digo. V. 'E. pana IU conocimi_to
y demú efectos. Dios guarde a V. ¡jo mudlO' dos.
Madrid 1:Z de marzo de 191 S.
'Cuan
Seftor CapitÚl «-eral de la primera rqiclIt..
Ree.c1411 qu _ eU.
D. Juan AranaJ Quetglas, secretario de la Subinlpec-
ción de la tercera región, al regimiento de
Vizca.ya, 51 •
» Luis Carnlago Martfnez, del Colegio de Huér-
fanal de la Guerra, al regimiento de Vergara, 57.
• Luis Cossi Gond.lez, viceprelidente de la Co-
misLón mixta de reclutamiento de C'db, a la
zona de CádlJ, l ••
Madrid 13 de mu,:o de' 19I5.-Clerva.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accedien:Jo a lo solicitado ~r el primer te-
niente de Infantería, D. Sigifredo Sainz Outi~rrez, alumno de
la Escuela Supe.ior de Ouerra, el Rey 'q. D. g.), de aaaerdo
con lo informado por ~e Conseio Supn:mo en 28 del mes
pr~ximo pasado, se ha 5o:rvid:l concedtrle licencia para con-
traer matrimonio con D.- Sagrario Boada Mleso.
De real orden lo digo. V. f_ para su conocimieuto y de-
mis dectos. Dioa guarde a V. E. mucbo..Aos. Madrid 13
de muz~ de 19J8. '
CuavA
Seilor Prelidente del Consejo Supremo de Ouerra 1 Marina.
Seilor Capitú ¡cncral de la primera rect6a.
EScm&. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido
disponer que el coronel de Infanterfa D. ViceDtIei
González Martlnez, del regimieato de VUcaya n6-
merO S1, pase a 'desempdiar el cargo de comandante
militar de Ibin. .
De real ordeD lo digo a V. E'. para la conocimieoto
y demás efectos. Dios guarde • V, E'. machot dDe.
Madrid 13 de marzo de 1918.
Se60res Capitanes
de Baleares.
Sefloor latenentor
,Protectorado en
Vista la propuelta de libertad condicional formu-
lada por el Comandante general de Larache a favor
del corrigendo de la Penitenciaria militar de Mat.ón.
Miguel Ariza Herrera, soldado de la companla de
mar de Larache, q·ue 'ha cumplido las trel cuartas
partes de IU condena,'
Visto lo dispuelto en el articulo quinto de la I,ey
de veintiocho de diciembre de mil novecientos diez
y seil, dictada para 1a aplicación en el fuero de Guerra
de la de veintitrés de julio de mil novecientol ca-
tOrce, de acuerdo con lo Informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marlna a propuesta del Miniltro
de la Guerra y de conformidad con el parecer de Mi
Consejo de Miniltrol, ,
Vengo en conceder al expresado corrigendo Miguel
AriJa Herrera, la libertad condicional.
Dado en ,Palacio a trece de marzo de mil nove-
cientol diez 'Y ocho.
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar de la
sexta región al Inspector médico de segunda clase
D, .Ramón Sáez y García.
Dado en Palacio a trece de marzo de mil nove-
c,ientos diez y ocho.
Cruz roja de 2.. clase de la mÍ6ma Orden, pensionada.
Encomienda de Isabel la Católica.
Dos cruces blancas de 2.- clase del Ml:rito Militar.
Medallas conmemorativa, del primer centenario de los Si-
tios de Zaragoza y de Astorga y de la batalla de Puente Sam-
payo.
El Ministro d. l. Oa.na,
JUAN DE LA CIERVA y P2RAnEL
SIbsIa'IIIItI
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a este
Ministerio con su escrito de 3 d~1 mes actual, promovida por
el segundo teniente de Inlantería (E. R.\ O, Milnuel Pérez Ga-
rrido, en súplica de que le sea permutada una cruz de plata del
M~rito Militar con distintivo roio, que obtuvo según real orden
de 21 de agosto de 1916, por otra de primera clase de la mis-
ma Orden 1. distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado, por estar comprendido el recurrente en el
art. 30 del reglamento de la Orden, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (e. L ndm. 0(0).
De la de S. M. lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
~ efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos ailos. Madrid 13
de mano de 1918.
CmavA
Señor Oenem ea Jd, del Ejérci;" dI: España en Africa.
fl Mlalstro de la Ontrra,
JUA.M D2 LA CIUVA y PEAAJ'IEL
-
REALES ÓRDENES
fl Ministro de la Oaena,
JUAN DE. LA CI_VA. y ,P2AAFlItL
--
Con arreglo a lo que determina el apartad~ .segu~do
del articulo cincuenta y dos de la ley de adDuOIstraclón
'y contabilidad de la Hacienda p6blica y de acueroo
con Mi Consejo de Ministros, ;
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para
que, sin las formalidades de subasta y mediante el
correspondiente concurso, proceda a la adquisición de
las cocinas rodadas de .ampafta. necesarias, dentro ~I
crédito de tres millones cien mil pesetas, concedido para
esta atendón,
Dado en Palacio a trece de marzo de mil nove-
cientos diez y. ocho. .
© Ministerio de Defensa
Excmo. ~r.:. En vIsta d~ lo manifestado por V. E.I Sellor Interventor civil, de Guerra y Marina y del ISeftor Interventor civil de .Guerra y Marina y del
a este MinISteriO en )u escrIto fec:'ba 9 del mel próximo ,Protectorado en Marruecos. Protectorado en Marruecos.
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QDYA
Senor Capitán general de la primera regiÓCl.
SatD di fDleDdeDda
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que v. É. di6 cuenta a
este Ministerio en 18 de fd>rero llr6ximo pasado,
desempeftadas en los meses de julio y noviembre
últimos, por el persona.! comprendido en la relación
que a continuadón se inserta, que comienza con don
Jos~ Chao6n Ciudad y ~oncluyc con el mismo, de-
clarándolas indemnizables con los beneficios que se-
dalan los artlculos del reglamento que en. la misma
se expresan.
De real orden lo digo a V. lE. para su conocimieDto
'1 fines consiguientes. Dios guarde a V. E'. muchos aftoso
Madrid 12 de marzo de 191 8. . ,
CIUV4
, R,IMi4" qlll se dt.
ClltRVA
pasado, el Rey (q. D. g.) Iia tenido a bien designar
al capitán de Ingenieros, con destino en la Coman-
dancia de Mallorca, D. Joaquín ·Fuster Rosiftol, para
que represente a este Ministerio en la Comlswn mixta
que ha de en~ en el estudio de la carretera de
tercer ,orden de San JOK a Cala ,Pertinax (Ibiza).
en ~tituci60 del de igual empleo )' Cuerpo, clDn
Joaquin ColI y .Fuster, que ha sido baja en la citada
dependencia, por pase a otro <kstino; disfrutando
el oficial nombrado, en el desempedo de su cometido,
las indemnizaciones sedaladas en los artlculos 39 y
40 del reglamentO aprobado /por real decreto de 14
de diciembre de 1916 (C. L. n6m. 269).
De real orckn Jo digo. V. lE. para su conocimieato
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid n de manO de 1918.
Seftor CapitAn geDer.1 de ·Baleares.
Madrid 12 de mano de '918.
Sldlde l1li_
OOKI8IONB8
._-----_....-.-------
SlCdla de aran.tI
MATRIMONIOS "
&cmo. Sr.: Accediendo a lo lolicitado por el pri.er te-
nlente de la Comandanda de Artilleria de CCuta, D. J<* Lo...
reiro y Sellá, d Rey (q. D. ¡.), de acuerdo con 10 informado
por eae Consejo Supremo de Ouerra y MarIna en 28 de febrero
llltimo, le ha servido concederlc.llcenda pan contraer matri-
monio con D.- Maria de Africa Rodrfauez fem6JJdez.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mú dectOl. Diol fUnde a V. E. muchos aftoe. Madrid 12
de marzo de 1918.
CluVA
Sellor Prelldente dd Consejo Supremo de Ouena y MarinL
Sdor Oeneral en Jefe del f!jErcito de Espafta en África.
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MES DE JULIO n. '9" I .
Cap.- Iral...- reglÓo .. Capittn..... D. Jos~ Chacón andad....... 10 J' 11 M.drid.. AraDjues .... oo ••••••••• Asistir como fiscal a UD,
Consejo de Gue.ra .... 26 julio •• 191' l' julio.. 191'
MES DE NOVBRE. DJ¡ 19" t
Rq.Jnf.- Vad Ru, 50. Capltlo •••• D. J~ VOJer Mhdea••.••••• 10Y 11 Madrid .. Valdemoro Aslstir.l curso de ametr.·
n.doras de l. Escuel. ,
Ceotral de liro 15 nobre. 191' 230obre. '917
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APT9S PARA ASCENSO
Exano. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E.
a este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar aptos para el ascenso. cuando por an-
tigüedad les corresponda. a los jefes y oficiales de
la Gwrdia Civil comprendidos en la siguiente re-
ladón, que comienza con D. Rafael Lópe% Julián
y, termina con D. tPedro Casterad Gavín. por reunir
las condiciones que determina el artículo 6.11 del
reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195). , '
De real orden lo digo a V. 'E. para su conocimieoto
y demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos dos.
Madrid 1:% de manO de 19 18. '
tD:aVAi
Sedor Director general de la Guardia Civil.
R#ÚI&l6n qtU .vi eu.
Tenientes 'coronelN
D. Rafael Lópe% JulilÚl.
,. Josi Hidalgo Gutiérre% de Cabiedes.
,. Victoriano Góme% Rodríguez.
,. Jo~ Domenech Carrillo. {
,. Conrado Loeches Gondlez.
eom..d....
D. Angel Landr6n de Cegama Meodoza.
,. Mariano Mudo% Rodrígue%.
,. Carmelo Rodrígue% de la Torre.
11 TeodorQ Hernando Antón.
PrlmerOl lenlealee
0'. Jase Ga.rda idel lR.ieal Qliver.
,. Eloy Espiáu Almo%ara.
,. Francisco Buwn L1aDes.
,. Gablno Varés Nieto.
11 Isaac Alberrán Ordóde%.
11 Vicente N6ftez Garda.
11 ,PllKido Herrero Paredel.
11 Julio Garrido Goicochea.
,. Fermín Ruiz Farrona.
11 Bartolom6 Buenaventura Coll.
,. Narciso Garrido MartInes.
11 ,Prúedea Miranda Mudo%.
,. Antonio Lafuente González.
,. J0:1ln Velarde Velarde.
,. Enr ue Gon%ález Es~fanl Caballero.
,. Ange Valdrcel Bosque.
,. Miguel Rotger Segu!.
,. ,Pedro Cortaire Ellzagaray.
11 .Dioni.io Mutiiz Labrada.,
SepndoI tenieIIIIM
D. Urbano Castillo S4nchez.
,. Mariano Agesta Díez.
11 JulilÚl de Le6n Sinche%.
,. Eduardo López Maturana.
,. Francisco ,Puertas J~nez,
,. Enrique Lladó Trilla.
,. Sotero ~ndez FlorisUn.
,. Daniel ¡J~nez Martín.
,. Melquiades Rabasco Landa.
,. Francisco del Amo Barabona.
,. Demetrio Delgado Pérez.
,. Miguel Abellán Cantos.
,. Justo iRevuelta Pala.
,. Galo Rodrigo Martínez.
,. ,Baltasar Martínez Garda.
,. Cayetano del QImo L6pez.
,. Andrés Moralejo Lucio. •
,. Manuel Nieto Escamilla.
,. Félix Mlnguez Velloo.
,. Julián Crespo del Castillo.
,. J0s6 Lupiáftez Oliveros.
,. Victoriano Pindado ~la.
» Vicente Juan Bomatl.
© Ministerio de Defensa
D. JúR ViI& Fem4D4es.
,. Alvaro Moralel Martín.
,. Eduardo ,Petiacoba Santos.
,. ,Pedro Casterad GaVÚl.
Madrid 12 de JDal'ZOl de 19I5.-Cierva.
OOLEGIOS DB HUERFAN~
Excmo. Sr.: ,En v~ta. de la comunicación dirigm
por V. E. a. ~ste Ministerio, dando cuenta del acuerdo
tomado por ese Consejo, acerca .de la instancia pro-
movida por D.' Teresa Angula J~nez, residente
en Zaragoza, calle del Coso núm. 11, 2. 11, viuda
del capitán de Infantería D. Antonio Monllor Lillo,
en s6plica de ingreso en el Colegio de Guadalajara,
de su hijo, hu~rfano. D. Antonio Monllor Angulo,
el Rey (q. D. !g.) ha tenido a bien conceder al
referido huérfano derecho a ingr~r en el citado
Colegio, rudiendo ser llamado cuando le corresponda.
De rea orden lo digo a V. 'E'. para IU" conocimieato
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 12 de marZO de 1918.
'C8aV4
Sleftor ,Presidente del Consejo de Administrado6o die
la. Caja <le Huérfanos de la guerra.
Setlor Capit4n general de la quinta región.
-CONCURSOS
C¡rcllÚU. Excmo. Sr.": Para proveer, con arreglo
a. laque precept{¡a, el rul decreto de 1. 11 de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), una plaza de primer te-
niente profesor en el Colegio de Guardias jóvenes
de la. Guardia Civil (Sección Duque de Ahumada).
el iRey (q. D. 1(.) ha. tenido a bien disponer que
en el término de !un mes, a. partir de elta fecha,
tenga lugar el correspondiente GOOcurso, con objeto
de desempefiar las clases ~ue determine el jefe de
estudiol del mismo. Los que deseen tomar parte en
el referido concurso, deben promover sus inltancias.
acompadadas de la boja de lervicios y de hecho.
y demb documentos justificativos de IU aptitud, que
serlÚl dirigidas ,directamente a elte Ministerio por
los primeros jefel de 101 cuerpos O depe~cia.s,
como previene la real orden circular de 12 de marzo
de 1912 (D. Q. nWn. 59). conllgnando lo. que
.e hallen lirviendo en Baleares." Canarias y Arric.,
.1 tienen cumplido el tiempo de ,permanencia.
De real orden lo digO! a V. E. para su conoclmieoto
y demás efectol. Dios guarde a V. E'. muchol a60s.
Madrid 12 de marzo de 1915. , '1
CIDYA:.
Seb...
-DESTINOS
Excmo. Sr.: De.tinado por real orden del Minil-
terio de la. Gobernación de 26 del mes próximo
pasado, al Cuerpo de Seguridad, en la provincia de
Madrid, el cOronel <k la Guardia Civil, con destino
en el 4. 11 tercio, D. Antonio SáAchez Smchez, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el mlen-
cionado jefe quede en situación de excedente en la
primera región, y afecto !Jl'Lra haberes al 14.11 tercio
de la Guardia Civil, percibiendo el sueldo entero
de su emp~eo, con, cargo al capítulo 31, artículo 2.-
de la Sección sexta del presupuesto vigente, por ha-
llarse ea las mismas COD,diciones que el romandante
de su mismo Cuerpo D. J~ Sanjurjo Rodríguez,
a quién PQ.r real IOrdeo. de 26 .del mes I?r~ximo pjIL-
sado, también se le concede dICho benefiCIO.
De real orden lo digQ a V. lE. para su conocimiento
y demú efectos.. Dios guarde a V. E'. muchos atiOll.
Madrid 12 de marzo de 1918.
:euay.
Sedar Director general de la Guardia Cirif.
Seftores capitanea generalts de :la ~rim&& y .e~
regiones e InterYentor civil !de Guerra y Marina ro
del <Protector&d6 en Marruec:os.
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PA8B8 A 0'l'BA8 OMÜ
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infauterla. con destino en el grupo
de oFuerzas regulares indlgenas de Larache nWn. 4,
D. Jes6s Querejeta oPavóo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que sea eliminado de la escala
de aspirantes a ingreso en ese Cuerpo.
De real orden lo digo a V. lE. para su conocimieato
y demú efectos. Dios guarde a V. E'. muchos ados.
Madrid 12 de, marzo de 1918. .
• CuaVA
Sedor Director general de Carabineros.
Se60r General en Jefe del Ej~rcito de Espafta éD
Afriea.
RECLUTAMIEN,TO Vi REEMPDAZQDEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. Fí. cursó
a este Ministerio en 23 del mes pr6ximopasado,
instruido con motivo de baber alegado, como sobre-
venida desp~s del ingreso en caja, el soldado Jerooi-
mo Rodrlguez Morales, la Iexc~i6n del servicio en
filas comprendida ea el caso prrmero del articulo S9
de la. ley de reclutamiento; resultando que el padre
del interesado cumplió la edad sexagenaria dentro
del mismo &tia 'en que ~ste fu~ alistado, circunstancia
que, en virtud de lo prevenido en el articulo 90
del reglamento pa~ la aplicaci.6n de la citada ley,
pudo exponer como causa de excepción en el acto
de la clasificación, sin que, para tal motivo, tenga
el carácter de ~evoenida la que ah'ora alega, por
declararlo asl el caso tercero del ,articulo 99 del
reglamento expresado, el Rey '(q. D. g.), de con-
formidad con 'o aco~do por la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de ,Badajoz, se ba
servido desestimar la exccpd6n de retierencia, por
no estar comprendida en los preceptos del articu-
lo 93 die la menc~a ley. ( I
De real orden lo diIQ a V. lE. para su conocimieatOl
y d~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 12 (fe manO de 1918.
CIU.VA
Sedor CapltÚl gen@ral de la primera regi.óa.
--
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6
a este Ministerio en liS del mes pr6ximo pasado,
instruido con motivo de haber alettado, como ~re­
venida despu~I del lngreeo ~n caja, el soldado del
tercer regimiento de Zapadores Minadores, Matlu Stn-
chez Benhel, la 'excepci6n !del servicio militar ,ac-
tivo. comprendida en el ~primero del arto S9
de la ley de reclutamiento; resultando que el In-
teresado ingresó en caja en I.D de agosto de 1913,
'YI en el experesa.do regimiento en 1 S de enero de
1914, bab~ndole correspondido ,pasar a la segunda
situación del servicio adivo len 10 de enero de 1917;
:' coaslderando que las excepciones sobt'eveni~ d'es-
,DU& del ingreso en ltaja d~n ser alegadas por
los molOs durante d tiempo que permanezcan en la
primera situación, como dispone el párrafo cuarto
del articulo 102 del reglamento para la aplicaci60 de'
dicha ley, el Rey '.(q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto ~r la Comisión mirla de reclutamiento
de la provuicia de C'dh, se ha servido desestimar
la excepción de referencia.
DIe real orden lo d.iaIal a V. lE'. pa"- su cODOCimieat'a
'1 demis efectos. DIoS guarde a V. Ei. muchos ados.
Nladrid 12 ~e ~ de 1918. •
~VA
Se60r Capitú general de la segmada regi6a.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Visto el ape4jeote que V.. ~. curs6
a este Ministerio en 23 del mes próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como ~re­
venida despu~ del ingreso len caja.. el soldado An~
dris Sayago Amador, la excepeión del servicio en
filas comprendida en el caso primero del articulo 89
de la ley de reclutamiento; y resultando del ci-
tado expediente que un hermano del intersado con-
trajo matrimonio con posterioridad al I.D de enero
del a1io en que ~te fu~ alistado, circunstancia que
nO produce causa de excepción de fuerza mayor, en
virtud de lo prevenido en el artlcuIq 99 del regla-
mento para la aplicación de la ley expresada, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acocdado
por la C.omisióo mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de ,Badajoz, se ha servido desestimar la ex-
cepción d~ referencia.
De real orden lo diglQ a V. E'. para su conocimieaiq
y demts efectos. Diol guarde a V. E'. muchos adoso
Madrid 12 de marro de 1918.
Setlor Capitú general de la primera región.
-
Excmo. Sr.: Vilto el expedíente que el Coman-
dante general de Larache cursó a este Minisllerio
en 20 del mes próximo pasado, instruido con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida despu& del
ingreso en caja, el .soJ<lado de la Comandancia de
tropas de Intendencia, ·Blas Andrade Sánc'hel, la ex-
cepei.6n del servicio en filas compn;ndida en el caso
prunero del articulo 89 de la ley de reclutamiento;
resultando que el padre del recurrente cumplicS la
edad sexage~ria dentro del mismo ado en que ~ste
fu~ alistadb, circunst,ancia que, ~n virtud de lo pre-
venido en el articulo 90 del reglamento para la
aplicación de la citada ley, pudo exponer como causa
de excepción en el ,acto de la clasihcaci6n, y que un
hermano del interesado contrajo matrimonio con polI-
teriorida.d al l. o de enero del afio en que ~te fu~
alistado, sin que, por tantO, tenga el carlkter de
IObrevenida la que ahora alega, en virtud de lo pl'e-
venido en el articulo 99 del reglamento expreaado,
el Rey (q. D. 'l')' de conformidad con lo acordado
por la Comlsióo mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de MIUaga, se 'ha .ervido deMftimar la ex-
cepción de referencia, ,por M estar comprendida en
los pl'eceptos del arl. 93 do la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. ,E. para su conoclmieat'q
y <lemAs efecto.. Dio. luarde a V. E. mucho. do•.
Madrid 12 de mar%O de 1915.
o.YA:
5eftor General en 'Jefe del Ej~rcito de E.pab en
Africa.
-Excmo. Sr. = Vista la instancia que V. E. cursO
a. este Ministerio en :IS del mes pr6ximo pasado,
promovida por el soldado del regimiento de Inflln-
terfa Palma n6m. 61, Pablo Socias SampolJ "ln soli-
citud de que se le destine al novoeno regimiento mon-
tado de Artillería, para prestar el servicio en filas
que le corresponda:, como acogido a los beneficiql
del capitulo XX de la ley de reclutamientot el ~Y,
(q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada pe-
ticióD, con arreglo al articulo 4S7 del reglamento
PAla la aplicad6n de dicha ley.
De real orden lo digo a V. Ei. para su cooocimieato
y denWl efectos. Dial guarde a V_ Ei. muchos ados.
Madrid 12 de mano de 1915. 1
:CDaYA: I
Se60r CapitÚl general de Baleares.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por JoM
Martfnez ~rmisen, vecino de Larache, yo actualmente
en Mtlaga, recluta del reempluo de 19 r8, en 501~
citud de que se le autorice pal3. que .pueda aoogerlltJ
& ~ beneficlos del capitulo XX de 'la vignte ley,
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CIERVA
Seftor Capitán general de la cuarta regi.ón.
.CD&"A
Sedor Capitán general de la segunda región.
de reclutamiento, el aey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petición, coo arreglo al articulo 276
de la citada ley. ~.
De real orden lo digo a V. ·E. para su conoeimieata
y deIDÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 12 de marzo de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Jaime
Cubilo Faixiela, vecino de Pobla de Sagur, provincia
de Lérlda., en solicitud de que se autorice a su hijo
Casimiro Cubilo Lavais, para que pueda acogerse a
los beneficios del capítull) XX de la ley de recluta-
miento, el .Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar
dicha petición, con arreglo a lo dispuesto en el ar-
ticulo 276 de la. citada ley.
De real orden lo digo a V. CE. para su conocimiento
y deIDÚ efectos. Dios guarde a V. E'. muchos afios.
Madrid 12 de marzo de 191 8.
y demú efectol. Dios guarde a V. E. muchos aAOI.
Madrid 12 de marzo de 1918.
Cura"4
Se60r Capitán general de la primera región.
'/ .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 19 del mes próximo pasado,
promovida por D. Juan L6:pez Alcaraz. vecmo de
Barcelona, con domicilio en la calle de Bisbal nÚIDC-
ro 8, radre del recluta del reemplazo del &"0 1917,
Manue López TapiaS, en s(¡plica de .que se le dis-
pense a éste de la presentactón del certificado de
artitud de poseer la instrucción preparatoria militar,
e Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente, por oponerse a ella el arto 281
de la vifente ley de reclutamiento.
De rea orden lo digo a V. tE. para su conocimimt~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 12 de marzo de 1918.
CI&aVA
Seftor CapitiÚI general de la cuarta región.
•••
ExaDO. Sr.: Vista la instancia que V. E. remittó
a este Ministerio en 2 S del mes próximo pasado,
promovida. por Heliodoro González Mogena, artillero
de cuota, con destino en el segundo regimiento moo-
tado de Artillería, en súplica de que se le destine
a. Ja primera compa:ftía de la brigada de tropas' de
Sanidad Militar, para sevir los periodos reglamen-
ta.rios, y estando prohibidos Jos cambios de Cuerpo,
el Rey (q. D. r.) se ha servido desestimu la pe-
tictón del recurrente, por carecer de derecho a lo
que solicita..
De real orden lo digo a V. lE. pa'ra su conocimieato
y demás efectol. Dios guarde a V. E'. muchos aftos.
Madrid 12 de marzo de 1918. •
·CpaYA
Sedor Capitán general de la primera regi6a.
DISPOSICIONES
del
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL E,JFRClTO
•
INSTRUCCION
Circular. Redactadas por este Estado Mayor Central las-
•Prevenciones para el desarroUo del curso de instrucción en
el I!j~rcito., que impresas y formando un pequeño folleto, se-
rln remitidas directamente a las autoridades y' jefes de los
c.erpos, les sen. dado cumplimiento desde lUCIO, disponi~n­
dOle por dicha autoridades y jefes la entrega de un ejemplar
a cada uno de los Oenerales, jefes y capitanes que ejerzan.
mando.
Madrid 12 de mano de 1918.
Wt)'ltr
Clrclllat'. Debiendo cubrirse por oposici6n, dos plazas de-
m6sico de ten:en, correspondientes a flauta 'i trompa, que se
baIlaa vacantes en d regimiento de Infantería Rey a"Óm. 1,~
plana mayor reside en Madrid, de orden del Elr.cmo. Sr. Miais-
tro de la Querra se anuncia d oportuno concurso, que se ve-
rilead el ella 2) dd pronmo mes de abril, al que podrú coa-
Circular. Debiendo cubrirse por opo,tri6n, tres plazas de
mÚlÍco de ter~ra, correspondientes a clarinete, oboe y cija,
que se ballan vacantes en el batallón de Cazadores Mmda 1111-
mero 13, cuya plana mayor reside en Barcelona, de orden del
1!xcmo. Seilor Miniltro de la Ouerra se anuncia d oport1lno
concuno, que se verificad el dla 20 del próximo mes de
abril, al que podrin concurrir los individuos de la clue mili-
litar y civil que lo dcseen y reunan las condiciones y circuns-
tancin personalcs aitidu en lu disposicioncs vigentes.
Las solicitudes se dirl¡irtn al jefe dd expresado cuerpo,
terminudo su admisión el dia 31 del mesa~.
Madrid 13 de IIW%O de 1918.
DfSPOSJCIONES
de .. SUblecretarll y 8ecclonea de este M1ntItwIo
Y de .. DependeDc:Jn ceatrllel
SIaIOD delDlalllrII
CONCURSOS
.. . - ~-: -...
Q1uY4
Sellor CapiÚD general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista Ja Instancia promovida por el
Ministro provincial de la Congregación de religio-
sos Trinitarios Delcalzos de Espafta, en solicitud de
que quede sin efecto ;la. petición del recluta d61 reem-
plazo de 1913, ,por la caja de Durango, Jo~ María
Ipcbaurbe y Aldarna, que renunc~ a ser misionero y
que se acogió a Jos prece{ltos del artículo 389 del
reglamento para la aplicad6n !de la vigente ley de
reclutamiento; teniendo en cuenta que ·pueden apli-
carse indistintamente 101 artlculos ~37 y ~3& de la
ley citada, y que ~gldo a uno de dichos pt"eceptos
se verifica. su destino, conforme a IUS dC'Roe, sin
que pueda. anularse una vez efectuado, cualesquiera
que sean las ca~ en funde su petición de cambio
de destino, segtin determlaa. el mencionado articu-
lo 389, el Re>" (q. D. g.) se ha servido desestimar
la. petición del recurrente.
De real brden lo digo a V. ,E/. para su conocimieato
'1 demú efectos. Dios guarde a V. E:. machos dOl.
Madrid 12 de marzo de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Te-
resa. Aladre y G6míez iPlardo, vecina de Manzanares,
calle de San Ant.6a n6mero 10, en solicitud de q.ue
se forme expediente de excepción sobrevenida a su
bermaDO ,Francisco, y resultando que no tiene tal
~ter la excepción alegada, de acuerdo CC?n lo
mformado por V. E'., el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición de la recurrente.
De real orden 10 digo. V.. '.E'.~ su conocimieato
© Ministerio de Defensa
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J:I Jefe de la. 8eoIIIAo
Miguel ViíU
nrrir los iadi~duosde la clase nu1itar y civil que lo deseen '1
Runan lu condiciones y circunManciu personales aiciclas en
)as disposiciones vi¡entes.
Las solicitudes le diri¡irin al jefe "el expresado cuerpo,
terminando su admisión el dia 31 "d mes actual.
Madrid 13 de marzo de 1918.
m Jet. ... 1. 1leolIl6a,
MiKue/.. ViiU
--
Circalar. Debiend. cubrirse por oposición, una plaza de
músico de primera, correspondiente a fliscomo, y tres de ter-
-cera, correspondientes a bajo, caja y clarinete, que se hallan
vacantes en el regimiento de Infantería Vad Ras núm. 50, cuya
plana mayor reside en Madrid, de orden del Excmo. Sr. Mims-
tro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se ve-
rificará el dia 20 del próximo mes de abril, al que podrin con-
<:urrir los individuos de la dase militar y,civil que lo deseen
y reunan las condiciones y circunstancias personales exigidas
en las disposiciones vigentes.
las solicitudes se dirigirán al jefe del apresado cuerpo,
terminando su admisión el día 31 del mes actual.
Madrid 13 de marzo de 1918.
mJefa •• 1. 8eolII6u.
MiKueI. Viñé.
DESTINOS
~. orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el soldado
4e1 regimiento de lnfanteria Asturias núm. 31, SeiUndo Bell~
vtr Márquez, pasará a continuar sus servicios a la plantilla de
la tercera Sección de la Escuela Central de Tiro, en vacante
~ue de su clase existe en la misma; debiendo incorporarse con
la mayor ur¡encia y verificarse la correspondiente alta y be}a
CIl la próximl revista de comisario.
Diol ¡uarde a V..•. muchos años. Madrid 13 4e marzo
de 11118.
Señor..•
ccmos. Seftores Capitán general de la primera región, Inten-
dente general militar, Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos y General Jefe de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejércit•.
•••
S1a16. de taballerla
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha ser-
vido disponer que el personal de tropa comprendido en la si-
iUiente relación, pase destinado con la categorfa que se le
señala, al cuerpo que en la misma se indica, por cuya junta
técnica ha sido degido para ocupar vacante de dicha dase.
Dios ¡uarde a V•.• muchos años. Madrid 13 de marzlt
de 1918.
J:l let. 4. 1& lIe«II6D,
JoaquJn Herrero
Seftor .••
Excmos. Señores Capitán general de la quinta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
,
Cfie¡orla
o..rpoI a que pel1eA_1l CIUM NOMBRas 'lue Cu.rpo. dOllde ..1. deadlla
•• lea ull1ll
u. de A1maDsa •.••••••• Herrador ••• Blal Cruza Saillces •••.•••••••••.•. ~ • Herrador :l.', Caz, de 101 Castillejos.
Idem de 101 CastUleJos ••• Soldado •••• Emilio P~rez Urdagarln •••••••••••.•• ldem .•'••.•. ldem.
Idem de AlmaDia •••.•••• Forjador., •• LAzara Calvo Blasco ••••.•••••••••••• Idem de 3.'. ldem.
•Madrid 13 de mano de 1918.
•••
PARTE NO OFICIAL
ASOCIACIÓN DE.L COLE.OIO DE. MARIA CRISTINA
PARA HUÉRPANOS DE LA INPANTERIA
Circular. En el DIARIO Ol'lCIAL ndra. 58 se publica la
-circular en la que le dice que d dla 18 del actual le reuniri
JI Junta de &,obierno de la Asociaci6n para tratar deJos UUD-
~.. que en dicha circular,se indiCiO. .
© Ministerio de Defensa
Como en el expresado.dla no ee puec1e verificar la mencio-
nada Junta, queda apllzada para el dla 20 del actual.
lo que le pone en conocimiento de todos 101 scftoru so-
cios para que el que desee asistir lo ha¡a.
Madrid 13 de enero de 1918.
El Omera! Praldeate
ÜIh 'RJIr.
lt\AJ:>RlD..- TALLDU DEL DltP08J;rO D& LA. Guou
